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生の時間 (historicaland biographical time)による破壊から救うのである。時
間の奥底そのもののうちにあるこの密やかな非時間の空間 (thissmall non-
































ゆるく存在> (Being) を<生成> (Becoming)に変える止むことのない運動の経
!挨である。 1之
またアーレントは f精神の生活Jで、思考の次元で、ある過去と未来の裂け目を、
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